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八 幡製鉄とか，富岡製絲所 とか，な んとか企業 をつ くろ うとい う段階 が最初
です。現在 の中国がそ うなのかど うかわか りませんが，アジアの，あ るいは
世界のなか にはいくつか こうい う段 階 の国 かおるはずです。
第2 段階 は，国 は強 くなった。富国 強兵 とい うことを 言い まし て，税金 も
た くさん吸い上げ，道路や港湾 も整備し ，軍隊を組織し て，国 は強 くなって
い るけ れど 乱 まだ企業 はそ んなに力 のあ る企業 がない わけです。明治では30
年代,40 年 代，あ るい は大正 の初め ぐらい がそ うだった のではない でし ょ
うか。世界 に通用する企業はもちろ んあ りません。
アジア太平 洋地域 のほとんどの国 とい うと言い過 ぎですが，多 くの国 はい
まそ の段階 にあると思い ます。 日本を除 くアジア の大企業50 社を私どもは毎
年拾ってい ます。香港から何社， 台湾か ら何社，韓国か ら何社 とい うふ うに
拾います と，上位10 社でも年 間の利益 は高 々150 億か200 億 ぐらい。50 番 目ぐ
らいでかな り小 さい。 日本 にはざらにあ る会社です。 日本 では500 番に も入
らない ような会社が， 日本を除 くアジ アの50 社 の中に入 る。
しかし台湾 は，外貨準備でいえば 日本に次い で世界 で2 番 目です。韓国 の
国力，中国 の国力 は大変な ものです。 ただ， まだ企業 が強 くな っていない。
第3 段階は，国 も強 くなったし，企業 も強くなった とい う段階 です。今の
日本がそ うです。世界 の国民総生産でいえば， アメリカに次い で2 番です。
国際収支の黒 字が年間1000 億ドルぐ らい出 る。1 人当 た りの富 の水準はたい
へ ん強い。
一方企業 乱 アメリカの『フ ォーチ ュン』 とい う雑誌 が毎年世界の大企業
をアメリカを入れて売 り上げ で上位100 とか，上位500 とかや りますが，日本
の会社がいっぱいそ の中に入 ります。 トヨタ自動車， 日立製作所，松下電 器
をはじめ世界に通用す る大企業 の数 はたい へ ん多 い。中堅 企業 の経済力，経
営力 もたいへ ん強い。
次 の第4 段階 は，国は弱くなった，ただ企業 は強い。 これが今のアメリカ
であ りイギリスです。 アメリカはドルがどん どん弱 くな ってきてお り，アメ
リカ政府は1 年 間に2000 億ドルの赤字を 続け ています。 アタリカ の貿易は1
年 間 に1400 億ドルの赤字を出してい る。しかし ア 。V 力 の企業 のIBM とい
う会 社を考え ると，世 界中 にネ ット フーグを張 りめ ぐらし， アメリカの国内
でだめな らば日本や西 ドイツで生産す る。 あるいはゼネ ラル・モ ーターズ，



































4 。 企 業 の 国 際 化 の 背 景 二
次 に 申 し 上 げ た い 点 は ， こ う し た 究 極 の 国 際 化 ， 立 体 的 な 国 際 化 が で き る
背 景 に う い 七 懲 す 。3 点 か4 点 ぐ ら い あ る と 思 い ま す が ， ま ず 第1 点 は100
年 前,200 年 前 と 違 っ て 世 界 の 人 々 の 趣 向 の 共 通 化 で す 。 文 化 ， 宗 教
タし
言 語 ，
気 候 ， 教 育 な ど を 乗 り 越 え て ， 世 界 中 に 共 通 の 製 品 が 普 及 す る よ う に な
っ た 。
た とjえ ば 自 動 車 で す 。200 年 前 な ら ， 私 は 自 動 車 は 嫌 い だ ， 私 は い や だ と
い う の が あ っ た で し ょ う が ， 今 は 自 動 車 と い う 商 品 は ア フ リ カ で も 日 本 で も
韓 国 で も ど こ で も 売 れ ま す 。 人 々 の 趣 向 が ， 宗 教 の 違 い も 何 も か も あ り ま す
が ， そ うい う も の は 無 視 し て ， 自 動 車 と い う 商 品 は い い も の だ と い う ふ う に
な っ て い ま す 。 こ
テ レ ビ も そ う で す 。 食 べ 物 も 着 る も の も そ う な
っ て い ま す 。 こ れ は 多 国 籍
企 業 ， 世 界 中 を ま た に か け て 活 躍 す る 企 業 が 生 ま れ る 素 地 で す 。
二 つ 目 は ， 資 本 ， 情 報 ， 技 術 が 世 界 中 を 簡 単 に 動 き 回 る よ う に な
う て い る
こ と で す 。 為 替 の リ ス ク は あ り ま す が ， 世 界 ○ 資 本 市 場 が 自 由 化 さ れ ， あ
っ
と い う ま に お 金 が 世 界 中 を 動 き 回 る 。 あ る い は 技 術 が 移 転 可 能 で あ る 。 情 報
が 一 瞬 の う ち に 動 く 。 こ れ が 世 界 的 企 業 成 立 の 基 盤 で す 。
・。 ・I ・I
情 報 に つ い て た と え 話 を し ま す が ， ］:929年10 月 ， 約60 年 前 の 今 ご ろ ， 今 週
あ る い は 先 週 と 同 じ よ う に ア メ リ カ の 株 式 市 場 の 大 暴 落 が あ り ま し た 。 こ の
ご ろ 毎 日 皆 さ ん 方 は テ レ ビ や 新 聞 で ，29 年 市 場 の 再 来 だ と い う 話 を い や と い
う ほ ど 聞 か さ れ て お い で だ と 思 い ま す が,1929 年10 月26 日 の 新 聞 を 国 会 図 書
館 で 借 り て つ ぶ さ に 読 ん で み ま し た 。 東 京 朝 日 新 聞 で す が ，10 月24 日 ニ ュ ー
ヨ ー ク 株 式 市 場 が 大 暴 落 し た と い う 記 事 が4 面 に 出 て い ま し た 。24 日 の 話 が26
日 の 新 聞 に 初 め て 出 た と い う こ と に ， お 気 付 き い た だ き た い と 思 い ま す 。
ほ ぼ 三 日 の 時 差 が あ り ま す 。 現 在 は0.3 秒 で 入 っ て き ま す 。 ト
こ
当 時 の 反 応 は ど ぅ だ っ た か と い い ま す と ， ニ
ュ ー ヨ ー ク の 株 式 市 場 が 大 暴
落 し た 。 し か し こ れ は 日 本 に と っ て 非 常 に い い ニd.'' ス で あ る ， と い う わ け
で す 。 そ の 論 理 は ， ア メ リ カ の 株 式 市 場 が 暴 落 す る と ， ア メ リ カ の 金 利 が 下
が る に ち が い な い 。 ア メ リ カ の 金 利 が 下 が れ ば 日 本 の 経 済 に と っ て い い こ と




そ の 日 か ら ア タ リ カ の 株 式 市 場 は11 月 末 ま で の 間 ， 暴 落 を 続 け ， 最 終 的 に
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端的にいい ますと，従来 の日本 とアジア諸国 の企業 との競争は，最初 の段
階は現地 において行 われたわけ です。 た とえばマレ ーシ アにおい て日本の百
貨店 が店を開 く。そ うす ると地元 の商店 との間に競 争が行われ，いい ものを
安 く売らなけ れば 日本は負け てし ま う。生 産で もそ うです。 日本 の企業が向
こ うへ出て行って，そこで競争す るとい う段階 です。
二つ目 の段階 は，アメリカの市場 におけ る日本 とアジア諸国との競争です。
アメリカで売 られてい る小型 のカラ ーテレ ビの大半 は，韓国製や香港製です。
日本 のものはとて も高くて売れない。
そし て現在始まってい るのは，日本におい て，東京において日本 の商品 と
アジア諸国 の商品 の競争です。 ものに よっては 日本が負けている。韓国の自
動車にポエーとい うたいへん安 くてい い車かお りますが，アメリカでベスト
セラ ーです。 これが日本で売 られ るのは時 間 の問題 です 。そ のときに日産，
トヨタ， 本田 の車 とど うい うふ うに競争 す るか。こ うい うふ うにアジア対 日
本の競争 は，だ んだん競争 の場所 が変お ってきてい ます。遠 くでの競争から
だんだんわれわれ の身近な ところ での競争 になってきてい ます。言 ってみれ
ば攻め込 まれ てい るとい うことです。
そこで， 日本にし かできない ような高付加価値商品，新しい商品を開発し

























も 結 構 し た わ け で す 。 だ か ら 差 し 引 き の 収 支 が そ れ ほ ど 大 き く な か っ た の で
す 。
日 本 の 輸 出 は ， 自 由 貿 易 は た い へ ん 少 な く な っ て い ま す 。 図 表I －2 は 主
要 商 品 の 輸 出 規 制 を 表 に し か も の で す が ， た と え ば 自 動 車 の ア メ リ カ 向 け は81
年 か ら 制 限 さ れ て い ま す 。 年 間230 万 台 と い う 自 主 規 制 の 枠 の な か で や っ
て い ま す 。 家 電 も そ う で す 。 事 務 機 ， 半 導 体 ， 自 動 車 電 話 ， 鉄 鋼 ， 左 側 にECfR]
け 輸 出 規 制 の 例 が た く さ ん 書 い て あ り ま す 。 ニ ：
下 の ほ う に 輸 出 額 を た と え ば ア メ リ カ の と こ ろ で135,636, そ の 上 の 合 計C
と い う の は 規 制 品 目 の 合 計41,787 で す ， 割 り 算 を し た の が30.8 ％ 。 つ ま り ア
メ リ カ 向 げ 輸 出 のOf).QO/ は 規 制 さ れ て い る 商 品 で あ る 。 自 由 で は な い 。 規 制
品 目 の 比 率 が す で に30 ％ に な っ て い る と い う こ と で す 。 右 側 のEC 向 け 乱
規 制 品 目 の 比 率 は す 七 に25.6 ％ で あ る 。j 自 由 貿 易 で は な い の で す 。 日 本 は 手
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図表1 －3 は半導体の例です。現在の日米摩擦は3 回目です。○が付いて
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体産業が在庫 が増え て生 産が落ちてくる。 アメリカの企 業 の収益が悪 くたっ
て くると，けしか らんのは日本だ， 日本か らの輸入を制 限し ようとい うこ と
になりますが， こうい う3 年ごとに景気が悪 くな るとい う循環的な要因のほ
かに，回を追 うにつれてそ の摩擦 の程度が激し ぐな って くるとい う構造的な
要因があ ります
○ コ
こうい うこ とで日本の輸出はたいへ ん摩擦 を重 ねてきているのですが，話
は変わって円高になった結果 ，日本 の国際競争力が著し く低下した とい うこ
とで，次の図表1 －4 をご覧 ください。 日本 の紡績 の加工費を比較した もの
です。1 ドル240 円 のとき，左側 の下 ，61 とい う指数 ですが，韓国 で同じ よ
うなことをし た場合には41です。61 と41では61 のほ うが 高い。 日本 でつくっ
たほうが紡 績 は高い。 ところが そ の横の1 ドル150 円にな ると 実に 指数 は100
にな ります。韓国は41 です。同じ ものをつ くって，韓国な らば41 円でで
きるけれ ど も，日本で紡績をやれば100 円かか る。60 円 も高い。 これならば
と うてい成 り立ちはしないとい うことにな ります。
紡績だけ でな くて，鉄鋼で も1 下ル150 円にな ると，韓 国に比べ て生産 コ
ストが30％高 くな ります。 韓国の浦項製鉄所 でつ くった ほ うが， 日本の新 日
本製鉄でつ く るよ りもor＼％安いとい う状況になっ てい ます。
韓国だけ でなくてアノリカに比べて も高 くな ります。次 の図表I －5 賃金
を国際比較し た ものです。 日本，韓国，米国，た とえば 製造業全体 とし て80
年 におい ては，時 間当た り日本が6.8 ドル，韓国が1 ドル，アメリカは7.3
図表1-4 紡績加工費比較 (単位：セント/kg)
日 本 韓 国
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機械とい う業種別 で若干 の違 いかお りますが，韓国に比 べ て日本 の賃金が高
い のは当た り前 ですが，そ の差はます ます開いてい ます 。世 界 でい ちば ん賃
金 の高い国ア メリカ と比べTて乱 日本 の賃金は同じか， あ るいは 日本 のほ う
が高くな,つてし まって い るとい うことです。 グ ニ
そ うし ます と輸出会社 は もう,か らな くな ります。次 の図表I －6 をご覧 く
だ さい。加工 型輸出産業 とい うのは，た とえば自動車，電 機，機械，精密機
械等の業種を加工 組立型 と言 ってい ます。それに対し て鉄鋼, 七 タソト，繊
維，化学等を素 材産業 と言って い ます。加工組立産業 の平均65 社，加工型 輸
出産業を除 いた素材型産業 の215 社と比べた売上高営業 利益 率 の推 移です。
毎年毎年切 り下 がってい ることがわか りますが，ご覧 の ように72年以降 加
工型輸出産業65 社 の採 算はわ りあい安定していた。ずっ と横ばい だった ので
すが，ここへきて84年85 年 から ストソと落ちてきています。 これは円高あ る
図表1-6 悪化する売上採算( 売上高営業利益率)(%)
























































































































































































































































































































































































































































一 般 機 械
輸出採算指数
国内採算指数
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全 国 輸 出 額
上位30 社 輸出 額
同 シェ ア（ ％）
上位10 社 輸出 額
同-y ェ ア（ ％）
J.＼J










（m ）85 年の換算レートは238.8 円/ドル，採用企業は製造業上場企業。
（出所） 各社有価証券報告書，フォーブスよりNRI 作成。
アジア新興工業国と日本の競争と分業163
海外に持 ってい くものは20 ％ぐ らいしかない。
逆 に日本は海外活動り うち輸出が11% で，アメリカと対照的です。国際化
海外企業 の海外ビジネ スを輸出 と海 外生産に分け ると， アメリカは77 ％が海
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もっとほかの対策 である全般的な コストの削減をしなければな らない が，
これも限界があ ります。 そこで中長 期 の本格的な対策に取 り組 まな くてはい
けない。それは何か とい うと， もう輸出は減らし て海外で生産す る。あ るい
は国内で何か売れ るものを考 える。 過去40年 間の戦略を根本的に変え るとい
う ことです。
どうい うふ うに変 え るか とい うことですが，図表n －3 を ご覧 ください。
日本の企業にとって何か問題か とい うと，まず一つは通商摩擦 です。これは
最初に言ったすでに日本 の主 要品 目の何十パ ーセントか が輸出 規制 されてい
る商品である。半導体 でいえば 今回3 回目の摩擦 で，今後 とも摩擦 は増え る
一方 だとい う，これ が一つ 目 の課題 です。
二つ 目はNICs, アジア の新 興工業 国， 具体的 には韓国，台湾，香港， シ
ンガポール， マレ ーシア，中国 とい った国 で々 す が，これら の国が どんど ん
強 くなってきてい ます。
三つ目が円高です。 そ の下に輸入品 が安くなって きて，日本の市 場でどん
どん売れてい るとい う，こ の四つ の課題があります。 これに対し て六角形 で
囲った対応策が10 ぐ らいあ ります。
日本の企業 が何をす るのか とい うと， コストダウンです。輸 入品 が安 くな
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販 売 対 象
日 本 欧 州 ア ジ ア 中 南 米
19771983 19771983 19771982 19771983
現 地 販 売
米 国 向 け 輸 出
第三国向け 輸出
米国からの輸入の対売上比率
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図 表n －7 は 日 系 家 電/
■ー カ ー の 地 域 別 生 産 推 移 で す 。 い ち ば ん 上 は カ ラ
ー テ レ ビ で す が ， 松 下 ， 日 立 ， 東 芝 な ど 日 系 の 家 電 メ ー カ ー が ど こ で カ ラ ー
テ レ ビ を つ く っ て い る か 。 日 本 の と こ ろ を 見 る と ， 比 率 が ど ん ど ん 少 な く な
っ て い ま す 。85 年 に は66
％ を 日 本 で つ く っ て い た の が ， わ ず か2 年 後 の87 年
に は39 ％ に な っ て い ま す 。 増 え て い る の は ， ア メ リ カ あ る い はNICs で の 生
産 で す 。 現 地 に 組 立 工 場 を つ く っ た わ け で す 。 多 少 部 品 は 日 本 か ら 持 っ て い
き ま す が ， 現 地 の 労 働 者 を 使 っ て つ く っ て い る わ け で す 。 ラ ジ カ セ は 日 本 で
つ く っ て い る 分 は わ ず か17 ％ で す 。 ス テ レ オ やvTR は 日 本 で し か で き な い
と 思 っ て い た の で す が ， ご 覧 の よ う に87 年 に は 少 し 外 国 で っ く り は じ め て い
ま す 。 こ の よ う に 家 電 の 場 合 は 国 際 化 が 急 激 に 進 展 し て い ま す 。
た だ ， こ め 傾 向 は 日 本 だ け で は な く,・ 図 表H －4 を ご 覧 い た だ き ま す と ，
ア メ リ カ の 会 社 も そ う い う こ と を や っ て い ま す 。 ア メ リ カ は ど こ で つ く っ て
い る か と い う と ， 日 本 で つ く っ て い る も の ， 欧 州 で つ く っ て い る も の ， ア ジ
ア の と こ ろ の い ち ば ん 下 を ご 覧 く だ さ い 。 ア メ リ カ か ら の 輸 入 の 対 売 上 比 率
が こ の よ う に 増 え て い る 。 上 か ら 二 つ 目 は ア ジ ア で つ く っ て ア メ リ カ へ 輸 出
す る 。GE な りIBM が ア ジ ア で つ く っ て ， ア メ リ カ へ 輸 出 す る 。 そ れ が77
年 は33 ％ ，82 年 に は38 ％ に な っ て い ま す 。 部 品 は ア メ リ カ か ら 持 っ て き ま す 。
－-. ，やJ. ， 。。令ヽ←, －w － 圖>* 二-／5／。^.->./^ ／.__いい ゝy ．ttし 応 か
っ 瓦 い ち は ん り こ， そ り 重 かlV 垢 か り28 泌 に 刑 九 て い まTo
つ ま り 発 展 す る ア ジ ア 地 区 に 注 目 し て い る の は ， 日 本 だ け で は な い 。 マ ー
ケ ッ ト と し て 注 目 し て い る だ け で な く て ， 生 産 拠 点 と し て ア ジ ア の 優 れ た 労
働 力 ， 安 い 賃 金 を ， 日 本 だ け で な く て ほ か の 国 も 利 用 し な が ら ， 競 争 し て い
る と い う こ と で あ り ま す 。
こ う し た な か で ， 日 本 は ア ジ ア 諸 国 を た だ 利 用 す る だ け で は だ め で す 。 自
分 の 国 の 賃 金 が 高 く な っ た か ら ， 向 こ う へ 出 て 行 っ て ， 安 く つ く っ て 日 本 へ
持 っ て く る ， と い う 虫 の い い 話 だ け で は ， ア ジ ア 諸 国 の 人 た ち は 怒 り ま す 。
ど うや っ て そ の 国 の 発 展 に 役 立 た せ る か 。 日 本 が 繁 栄 し な が ら ， 近 隣 諸 国 の
成 長 に も 貢 献 す る こ と が ， た い へ ん 大 事 で す 。
































（注） 商品，技術とも輸出，輸入の合計で,75 年を100 とする指数
（出所） 総務庁統計局「科学技術研究調査報告」，「外国貿易概況」
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價 小 計 2,21219 ％ 1,62831 ％ 3,81024 ％
乗用車(1000 ～2000cc) 25,41418 ％ 5,9690 ％ 31,38315 ％
（出所） 日本貿易月表，ヒヤリングに基づきNRI 作成 〉
つ てい っ てや る とい う格好 で共 同 事 業 をや る とい うこ と が， た い へん重 要 で
す 。
こ の委 託生 産 （oEM ） も最 近 競 争 が 激 し い わ け で， 次 の図 表n －10 を ご
覧 くだ さい 。 ア メ リ カ のGE とい う会 社 が カ ラ ーテ レ ビを 松下 電 器 に頼 ん で
つ くっ て も ら った 。 そ れ を ア メ リ カ でGE ブ ラ ンド で売 る， とい うこ とを や
っ て いた わ け です が ，最 近 に な っ て 円 高 に な っ だ ので， 松 下 か ら買 った の で
は 高 い。 そ こ で 右 側 にあ る よ うに韓 国 の 金星 社 に 委 託先 を 変 え た 。 韓国 のほ
うが 安い わ け です。
そ の下 の シ ア ーズ ・ ロ ーバ ッ クと い う会 社 は， 日立 製 作所 と三 洋電 機 に 頼
ん で年 間70 万 台vTR を 供 給し て も ら って ， そ れを シア ーボ ・=2 － バ ッ ク の
ブ ラ ンド で売 っ てい た 。 こ れ がoEM で す 。 そ れ が円 高 にな っ て， 日本 か ら
で は高い か ら， 日立 と三 洋 もや め な い で 続 け る の です が ，加 え て韓 国 の三 星











































































図 表11-11 拡大 するNICs 製品 の 輸入 （86 年実 績）





型 エ ア コ ン
扇 風 機
掃 除 機
電 気 か み そ り
ヘ ヤド ラ イ ヤ ー






































います。図表n －12 をご覧ください。たとえばVTR は，円高の前，部品点
数が100ことすると，87 年3 月のわずか1 年半ぐらいの間に部品の数は70 に30
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図 表11-16 家電 各社の 系列 店活 性 策と国 内家電 卸 売販 売額の 伸び 率
(％)
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三 菱 油 化
浮島 石 油 化 学
三井石油化学工業
日本石油化学（川崎）




住 友 化 学 工 業
山陽エチレン（ 水島）
昭 和 電 工（大分）
新大協和石油化学（四日市）


























































は普通30 年だつとだいぶ変わってしまいます。100 年たっているGE は，と
くにこの4,5 年の間に大変な活性化を行ったのです。73ヵ所の工場・施設
182
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〈lQsi ～igse 年 の年平均成長率〉
電気機器 トリプルAS ＆PGE









を閉 鎖し,200 以上 の事業あるいは製品を切 り離し ，13万 人 の従業員を削減
しました。そ の反面，新しい産業とし てエレ クトロ ニクス， 情報サ ービ ス，
バイオテ クノロジ ーとい った ものに，そ のお金を全部つ ぎ込 んだ のです。事
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































しかし ヨ ーロッパ諸国がそれ に対し て関税 の引 き上げを やってきたので，対
抗するため にアメリカは直接 ヨーロ ッパに出 て行 ってつ くる。 ド イツ， イギ
リス，フランスに出て行って，フ ォード,GM が現地 生 産するとい う戦略 で
対応した わけ です。
ヨ ーpa ツパの自動車会社は，標準車種ではな くて製品 を多 様化し て，ヨー9
ツパか ら北米あ るいは発展途上国に輸出していった。そ こでフ ォル クス ワ
ーゲンがマル クがどんどん高 くなっていってとて もド イツでつ くって輸出し
た のでは合わな くなったので，アメリカに工 場をつ くっ た り， ブラジルにつ
くった りし てやってい るわけ です。皆 さん方 がい まだ に愛 顧し てい らっしゃ
る例のカブ トムシは，ドイツのフ ォル クスワーゲンでは もうつ くっていな く
て，南米 のブ ラジルに全部移し ました。これはマル ク高 がきっかけ です。
それに対 して日本は，そ のどれでもない。 日本でつ くって世 界中 に輸出し
たわけですが，決め手はコストです。TQC ，かんば ん方式，生産 システムの
ユニークな開発で，どこの国にもない ような ものをやっ たわけ です。コスト
だったら負け ない。しかし，いかんせ ん輸入規制が世界中 に広 がってきた の
で，日本でつ くっだのではだめ。外 に行かなきゃいけない。 この ようにヨー










（ 出 所 ）NRI
図表III-5 自動車の海外生産計画
84 85 86












開 の 仕 方 は 違 い ま す 。
日 本 の 自 動 車 会 社 は す で に 外 国 の 会 社 と 多 面 的 な 提 携 を し て や っ て い ま す 。
マ ッ ダ が フ ォ ー ド と や り ， 日 産 も 各 国 と 提 携 し て い ま す 。
自 動 車 に つ い て ど の ぐ ら い 今 後 海 外 生 産 が 進 む か と い う こ と で す が ， 図 表
Ⅲ －5 を ご 覧 い た だ く と,86 年 ま で が 実 績 で ， 今 年87 年 はlOG 万 台 が 海 外 で
生 産 さ れ る 。1990 年 の 予 定 で は218 万 台 。 現 在 日 本 の 生 産 は1000 万 台 で す か
ら ， 約10 ％ は す で に 海 外 生 産 に な っ て い る の で す が,90 年 に は20% を 超 え る
と い う こ と で す 。
考 え 方 と し て は ， 本 田 を は じ め 国 内 で は ほ と ん ど 増 産 は な い 。 現 状 を 維 持
す れ ば い い ほ う で ， 増 え る の は す べ て 海 外 だ と い う ふ う に お 考 え い た だ き た
い と 思 い ま す 。
い ろ い ろ な 国 際 化 が あ る の で す が ， 図 表IV －1 を ご 覧 い た だ き た い の で す 。
冒 頭 の 日 本 企 業 の 国 際 化 と し て ， 点 ， 線 ， 面 ， そ し て 究 極 の 立 体 的 国 際 化 の
や り 方 と し て ， い ろ い ろ あ る で し ょ う が ， そ こ で ご 覧 い た だ き た い の は ， 日
本 の 製 造 業 の 平 均 は 海 外 子 会 社 と 親 会 社 と の 貿 易 が た い へ ん 多 い 。 つ ま り 輸
出 が 多 い 。 し か し 海 外 売 上 対 海 外 生 産 の 比 率 で は23 ％ で す が ， 日 本 で つ く っ
て 外 国 へ 売 る と い う パ タ ー ン で す 。-.i-
かyゝ ltタ ●pk- か丿四 ゝ=fl 四_ ぶ 。 ゝ ，一四。。。。 。~,。。ア メ リ カ の 製 遊 莱 の 半 均 に ， 外 国 で つ く っ て 外 因 で 光 る と い う 現 地 化 が 進
ん で い ま す 。 今 後 望 ま れ る の は ， 真 ん 中 で す 。 ア^ リ カ 型 で も な い し ， 日 本
型 で も な い 。 地 球 型 と い う の は ， そ の 両 方 と も 多 い と い う 会 社 が 望 ま れ る わ
け で す 。
づ2) に 代 表 的 企 業 の 戦 略 の 類 型 と し て ， 国 際p ジ ス チ ッ ク 型 ， バ ラ ン ス 型 ，
地 域 独 立 本 社 型 と3 通 り あ り ま し て ， 例 と し て い ち ば ん 上 の 国 際 ロ ジ ス チ ッ
ク 型 と い う の は 松 下 型 。 バ ラ ン ス 型 は リ コ ー そ の 他 ， 地 域 独 立 本 社 型 は 本 田
型 で あ る 。 こ こ に 書 い た 会 社 は 全 部 国 際 化 と い う こ と で は 日 本 の 中 で は た い
へ ん 優 れ た 会 社 で す 。 し か し ， 少 し ず つ ア プpa ー チ の 仕 方 が 違 う と い う こ と
で す 。
そ の 上 に 内 需 中 心 と 書 い て あ り ま す が ， 新 日 鉄 な ど で ， 内 需 の 開 拓 で 今 後
と も 展 開 し て い く 会 社 も あ り ま す 。 図 表IV －2 で 申 し 上 げ た い の は ， シ ェ ア
を 高 い 商 品 を 開 発 し な け れ ば な ら な い 。 そ う す れ ば 年 間 の 売 上 高 が1000 億 ，2000
億 と い っ た 中 型 で あ っ て も ， 世 界 中 で 負 け な い 。 と い う こ と は ， 大 企 業
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1 人 当 りGNP （ドル）
投 資 率（％）
国 内 貯 蓄 率（％）






























韓 国 日 本 台湾
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全地域向け 韓 国 向 け 米 国 向 け
数 量 単 価 数 量 単 価 数 量 単 価
エ ン ジ ン 部 品
内 燃 機 関 部 品
板バネ・ブレーキ
照 明 部 品
その他四輪車部品
二 輪 車 部 品
自動車 部 品 合 計
28.5
.6
20.3
－1.2
20.3
0.7
18.4
11.5
17.4
－7.5
14.3
12.6
15.9
20.7
－70.9
43.9
ら(193)倍w66.128.50.1
へ(38.4)
心
-5.4
30.7
5.4
－3 肌047.68.6
へ(27.2)
心
36.7
－0.1
19.8
19.3
13.9
4.9
15.0
11.6
16.0
8.4
7.2
18.3
－1.1
8.1
（注）mm はkg で統一した。また，単価はドルペースでの増減率
（出所） 日本貿易月表に基づきNRI 作成
( 件/ 台)
???
???? ???
印 本)64(
韓国)74
図表V-9 自動車万台当たり死亡事故(
現在の韓国と10年前の日本の比較)
65
75
66
76
67
77
68
78
69
79
70
80
71
81
72
82
73
83
74年84
年
（注） 日本の死者とは事故発生後24時間以内の死者をいう。韓国については
基準不明。
（出所） 韓国交通年鑑，自動車産業ハンドブックに基づきNRI 作成
